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A I Mostra de Paleodiversidade ocorreu do 
dia 16 ao dia 20 de outubro de 2006 durante um 
importante evento da Universidade Federal de Juiz 
de Fora, a XXIX edição da Semana da Biologia. 
Esse evento mobiliza toda a comunidade discente da 
cidade de Juiz de Fora e de cidades próximas como 
São João Del Rei (MG), Rio de Janeiro (RJ) e outras, 
assim como professores e funcionários do campus. 
A I Mostra de Paleobiodiversidade foi organizada 
com o apoio de estagiários e exposta ao público nas 
dependências do Laboratório de Invertebrados do 
Instituto de Ciências Biológicas da UFJF. A Mostra 
contou com aproximadamente 300 exemplares 
de fósseis, sendo a maioria deles paleoartrópodos 
pertencentes à coleção da Sociedade Brasileira de 
Paleoartropodologia (SBPr). A mostra foi visitada 
por mais de 200 pessoas, atraindo a curiosidade não 
só dos estudantes, mas também de crianças, jovens e 
adultos da comunidade. A Mostra tem como intuito 
realizar apresentações itinerantes levando um 
pouco do conhecimento dos registros do passado 
a todos os interessados.
